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Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang pesat, penggunaan 
storage atau penyimpanan ikut berkembang. Salah satu hasil perkembangan 
teknologi penyimpanan adalah komputasi awan (cloud computing). Karena 
fleksibilitas tinggi yang diberikan oleh teknologi ini, di mana layanan dari 
perusahaan dapat diatur dalam lingkungan virtual, teknologi ini sangat menarik di 
mata organisasi bisnis. Dengan manfaat tersebut tentunya ada resiko yang 
ditanggung oleh perusahaan. Salah satu risikonya adalah pertimbangan keamanan 
yang diberikan oleh teknologi ini. Mengingat adanya pertimbangan terkait 
keamanan, maka diperlukan suatu sistem informasi yang sesuai dengan standar 
auditing.  
Untuk mendapatkan audit yang sesuai, diperlukan framework yang tepat dalam 
mengukur maturity level untuk keamanan cloud. Dalam mengukur tingkat maturity 
level keamanan cloud, penelitian ini menggunakan framework tertentu yang disebut 
Cloud  Controls Matrix (CCM) v.3.0.1 yang dibuat oleh Cloud Security Alliance 
(CSA). Domain yang dipilih untuk penelitian ini sebanyak 8 domain dari 16  
domain.  
Penelitian dilaksanakan dengan melakukan audit ke perusahaan penyedia layanan 
cloud service. Penelitian menghasilkan perusahaan mendapatkan maturity level 
yang merujuk pada level evidence dan proactive. 
Kata kunci: Audit Cloud, CCM, CSA, CSP, Keamanan Cloud, Komputasi Awan  
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MEASUREMENT OF CLOUD SECURITY MATURITY LEVEL AT 
PT.DATACOMM DIANGRAHA USING CLOUD CONTROLS MATRIX (CCM) 
ABSTRACT 
Along with the rapid development of times and technology, the use of storage or 
storage is also developing. One of the results of the development of storage 
technology is cloud computing. Due to the high flexibility provided by this 
technology, where the services of the company can be managed in 
a virtual environment, this technology is very attractive to the eyes of Business 
organizations. With these benefits, of course, there is a risk that is borne by the 
company. One of the risks is the security considerations provided by this 
technology. Considering the existence of security-related considerations, an 
information system that is in accordance with auditing standards is needed. 
To get a proper audit, a proper framework is needed to measure the maturity 
level for cloud security. In measuring the maturity level of cloud security, this 
study uses a specific framework called the Cloud Controls Matrix (CCM) v.3.0.1 
created by the Cloud Security Association (CSA). Domain chosen for this study as 
many as 8 domains of 16 domains.  
The research was carried out by conducting an audit to a cloud service provider 
company. The research resulted in companies getting a maturity level that refers 
to the evidence and proactive levels. 
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